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Abstract : 
Synthetic Aperture Radar  (SAR)  is well‐known as a multi‐purpose  sensor  that  can be 
operated  in  all‐weather  and  day‐night  time.  In  this  research, we  propose  Circularly 
Polarized Synthetic Aperture Radar (CP‐SAR) or Elliptically Polarized Synthetic Aperture 
Radar  (EP‐SAR) onboard unmanned aerial vehicle  (UAV) and microsatellite to retrieve 
the physical information of land surface and disaster monitoring. The sensor is designed 
as a low cost, light, low profile configuration to transmit and receive left‐handed circular 
polarization (LHCP) and right‐handed circular polarization (RHCP). For this purpose, we 
develop UAV JX series for ground experiment of this sensor. The main mission of CP‐SAR 
is  to  hold  the  basic  research  on  elliptically  polarized  scattering  and  its  application 
developments. In the basic research, we will investigate the elliptical (including circular 
and linear polarizations) scattering wave from the land surface, generation of axial ratio 
image  (ARI),  ellipticity  and  tilted  angle  images  etc.  We  will  hold  the  analysis  and 
experiment of circularly polarized wave scattering on vegetation, snow,  ice, soil, rock, 
sand, grass etc to investigate the elliptical scattering wave. CP‐SAR sensor transmits only 
one polarization, RHCP or LCHP, then this sensor will receive RHCP and LHCP scattering 
waves simultaneously. The  image  is employed to  investigate the relationship between 
the physical characteristics of vegetation, soils, snow etc. The image of tilted angle as the 
response of land surface also will be extracted to mapping the physical information of 
the surface.  In application development, CP‐SAR sensor will be  implemented  for  land 
cover mapping, disaster monitoring, Cryosphere monitoring, oceanographic monitoring 
etc.  In  disaster  monitoring,  CP‐SAR  sensor  will  be  employed  for  monitoring  of 
earthquake  area,  volcano  activity,  landslide  etc.  This  paper  introduces  progress  on 
development of our CP‐SAR onboard UAV and microsatellite, including the applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
